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gi, Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.
PenerimakategoriIndivi-
du lain adalah Muhamad
Nor Syafik Yahya (Penye-
lidikan Sains-Inovasi),Uu
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Sosial Luar egara), USM
Engineers(Projek Inovasi)
dan NRIC2012 (Semi-
narIPersidangan).
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peratus manakala undian
pembacamenerusiakhbar
BH danlamansesawangBH
masing-masing10peratus.
